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Resumen: Presentamos Onoma, un conjugador en l´ınea para conjugar y analizar
tanto los verbos existentes como los neologismos verbales en espan˜ol. Su desarrollo
es el resultado de un importante trabajo lingu¨´ıstico sobre el sistema verbal espan˜ol
a trave´s de una metodolog´ıa innovadora. Tanto las evaluaciones obtenidas como su
popularidad confirman su validez e intere´s.
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Abstract:We present Onoma, an online tool to conjugate and analyze Spanish verbs
and verb neologisms. Its development results from of an important linguistic study
in which the Spanish verbal system is approached with an innovative methodology.
Both the evaluation and the noticeable success confirm its validity and interest.
Keywords: conjugator, verb neologism, online tool.
1. Introduccio´n
Onoma es un conjugador de acceso libre en
Internet que permite conjugar tanto verbos
existentes, como verbos de creacio´n recien-
te en espan˜ol. La conjugacio´n de los verbos
que no esta´n registrados en la base de co-
nocimiento, se determina por medio de una
cascada de transductores de estados finitos,
determinando si un verbo nuevo es regular o
irregular. El 26% de los verbos nuevos regis-
trados en nuestra base de datos son irregula-
res, por lo que esta capacidad para manejar
cualquier tipo de verbo se convierte en uno
de los puntos fuertes de Onoma. Otra ven-
taja de este sistema es la escasa cantidad de
conocimiento que se requiere para entender
la metodolog´ıa en la cual se basa. Esta u´lti-
ma es el resultado de un importante traba-
jo lingu¨´ıstico sobre el sistema verbal espan˜ol.
La simplicidad de las reglas que componen
esta metodolog´ıa sobre las cuales se basan
los transductores de estado finito del siste-
ma, hace que ambos, tanto el sistema como
la metodolog´ıa, puedan utilizarse como una
herramienta de aprendizaje en el campo del
espan˜ol como lengua extranjera.
A continuacio´n daremos una breve des-
cripcio´n del funcionamiento interno del sis-
tema (seccio´n 2) y del sitio internet dedica-
do (seccio´n 3). Finalmente, antes de concluir
(seccio´n 5), proporcionamos datos relevantes
que confirman la validez y el intere´s de Ono-
ma y su metodolog´ıa subyacente (seccio´n 4).
2. Funcionamiento general del
sistema
El sistema esta compuesto por dos mo´du-
los que utilizan transductores de estados fi-
nitos. El hecho de basar todo el sistema en
transductores permite su uso para el ana´lisis
a la vez que para la conjugacio´n.
El primer mo´dulo clasifica cada forma ver-
bal en una de las siete clases y le an˜ade la
informacio´n necesaria para la generacio´n de
su paradigma. La clase 1 incluye los verbos
regulares. La clase 2 incluye los irregulares
afectados por cambios de letra en la u´ltima
consonante de la ra´ız (e.g. seque´ de secar).
La clase 3 incluye los irregulares que sufren
cambios de tilde (e.g. cr´ıo de criar). La clase
4 incluye los irregulares con alternancias de
vocal o con diptongacio´n de la vocal de su
ra´ız (e.g. sirvo de servir). La clase 5 inclu-
ye los irregulares cuya ra´ız termina en vocal
y sufren reglas de irregularidad heteroge´neas
(e.g. leyo de leer). La clase 6 incluye los ma´s
irregulares con reglas y patrones propios a es-
ta clase (e.g. decir, romper). Finalmente, la
clase 7 incluye haber, ser, estar y los de ra´ız
no-sila´bica (ir, dar o ver).
Esta informacio´n se utiliza en el segun-
do mo´dulo, compuesto a su vez por varias
ma´quinas de estados finitos, donde se crea el
paradigma verbal en dos pasos: en primer lu-
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gar, se genera un paradigma regular hipote´ti-
co y, en el caso de tratarse de un verbo irregu-
lar, se procede a la modificacio´n del paradig-
ma hipote´tico. Aunque los patrones y reglas
pueden pertenecer a varios conjuntos (salvo
los propios a la clase 6), a cada clase de ver-
bo se le asocia un conjunto propio. Una des-
cripcio´n mas extendida se puede encontrar en
Rello y Basterrechea (2010).
3. Sitio de internet
El sitio de internet1 propone cuatro opcio-
nes.
“Analiza” permite consultar el lema de
formas verbales conocidas.
“Conjuga” permite conjugar verbos co-
nocidos del sistema.
“Inventa” permite conjugar verbos des-
conocidos del sistema2.
“Aprende” proporciona al usuario expli-
caciones sobre la metodolog´ıa.
4. Datos de intere´s
4.1. Evaluacio´n
Ya que los conjugadores en l´ınea cubren
casi todos los casos conocidos, esta evalua-
cio´n se realizo´ con neologismos ausentes en
la base de datos y formados mediante pre-
fijacio´n, sufijacio´n y paras´ıntesis (ver tablas
1 y 2). Esos neologismos, 4307 en total, fue-
ron extra´ıdos de un corpus ad-hoc, compues-
to a partir de la Wikipedia espan˜ola, as´ı co-
mo de una coleccio´n diversa de tres millones
de art´ıculos period´ısticos escritos en espan˜ol.
De los siete conjugadores en l´ınea que hemos
encontrado, tres conjugan algunos tipos de
neologismos: el conjugador Reverso3, el con-
jugador del Grupo de Estructuras de Datos y
Lingu¨´ıstica Computacional de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria4 (Gedlc) y
el conjugador Verbix v.2.0 5.
4.2. Datos generales
Aunque la mayor´ıa de verbos nuevos sean
regulares, el 26% de los verbos nuevos regis-
trados en nuestra base de datos despue´s de la
1http://onoma.es/, Mayo 2011
2Que luego pasan a ser conocidos.
3http://conjugador.reverso.net/
conjugacionespanol.html, Mayo 2010
4http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/
scogeme02/flexver.htm, Mayo 2010
5http://www.verbix.com/languages/spanish.
shtml, Mayo 2010
Sistema con prefijo con sufijo parasinte´tico
Reverso 37,5% 0% 0%
Gedlc 75% 25% 12,5%
Verbix 50% 87,5% 100%
Onoma 100% 87,5% 100%
Cuadro 1: Precision en la conjugacion.
Sistema Precision
Reverso 37,5%
Gedlc 100%
Verbix 87,5%
Onoma 100%
Cuadro 2: Precisio´n en el ana´lisis.
Clase 1 2 3 4 5 6 7
Num. neologismo 3.154 27 9 39 945 87 46
Cuadro 3: Clasificacio´n de neologismos.
evaluacio´n son irregulares (clase 2 a 7 en la
tabla 3). La capacidad de un sistema de con-
jugacio´n para manejarlos tiene por lo tanto
una importancia notable. Onoma tiene regis-
trado un total de 15.085 verbos de los cuales
4224 pertenecen a las clases irregulares.
Tanto el sitio de internet como el libro que
formaliza la metodolog´ıa (Basterrechea y Re-
llo, 2010) han tenido un e´xito notable: el an˜o
pasado, el sitio de internet tuvo 204 726 pa´gi-
nas visitadas mientras que el libro fue descar-
gado 7211 veces.
5. Conclusio´n
Onoma es un conjugador de verbos del es-
pan˜ol que tiene la capacidad de procesar neo-
logismos. En este sentido, su evaluacio´n ha
demostrado que compite ventajosamente con
otros conjugadores en l´ınea. La metodolog´ıa
que se ha desarrollado para la creacio´n de la
herramienta constituye una novedad y pre-
senta, adema´s, un intere´s pedago´gico para la
ensen˜anza del espan˜ol. Estas caracter´ısticas
son probablemente la ra´ız de su popularidad.
5.1. Estimacio´n de duracio´n
Se estima 5 minutos por interviniente.
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